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1 Le  projet  à  l’origine  de  la  prescription  initiale  de  diagnostic  concerne  le
réaménagement  d’un  espace  enherbé  au  sud  de  l’ancienne  église  abbatiale
correspondant  à  l’emplacement  du  cloitre  et  de  l’aile  occidentale  des  bâtiments
conventuels  de  l’abbaye.  Un  second  projet,  qui  a  entrainé  un  arrêté  modificatif,
concerne l’aménagement d’un jardin paysager sur des terrains situés immédiatement à
l’est de l’ensemble monastique.
2 Ce diagnostic a porté sur une emprise de 2 893 m2. Douze sondages, représentant une
surface de 276 m2, ont été réalisés.
3 Cette abbaye fondée à la fin du Xe s., suite à une donation du seigneur de Chabanais, va
rapidement se développer et suivre la règle dite de Saint-Augustin. Comme nombre de
sites monastiques, elle va subir différents conflits et un affaiblissement progressif. À
partir de la seconde moitié du XVIIe s. elle va néanmoins connaître un certain renouveau
grâce à l’installation d’une communauté de Génovéfains. Les premières décennies du
XIXe s. vont voir disparaitre la moitié orientale de l’église dont ne subsiste plus que la
nef romane et son imposant clocher porche.
4 L’intervention archéologique a commencée sur les terrains situés à l’est des bâtiments
monastiques. Sept sondages ont été réalisés sur cette emprise de 1 937 m2 sous forme de
tranchées  orientées  est-ouest  en  fonction  des  contraintes  existantes  et  surtout  en
fonction des vestiges potentiels. Quatre tranchées se sont avérées positives permettant
de mettre au jour des vestiges de différents types.
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5 Ces  différentes  structures  archéologiques  permettent  de  confirmer  plusieurs
hypothèses relatives à un cimetière utilisé jusqu’au XIXe s., au système défensif du bourg
et  au  chevet  de  l’ancienne  abbatiale.  Plusieurs  sépultures  en  pleine  terre  ont  été
observées dans un sondage situé en bord d’emprise. Son emplacement se trouve au sein
d’un cimetière représenté sur le cadastre de 1824 mais présent au moins dès le XVIIe s.
6 Concernant  les  défenses  du  bourg,  ce  diagnostic  permet  d’émettre  l’hypothèse  de
l’existence structures défensives partiellement déplacées lors de l’agrandissement du
chevet de l’abbatiale durant la première moitié du XIIe s. L’enceinte est attestée dès le
XVe s.  et son tracé est conservé dans le parcellaire. Au cours du diagnostic, les seuls
éléments  observés  en  cohérence  avec  ce  tracé  correspondant  à  de  puissante  piles
maçonnées participant à des fondations en arcs de décharge. Ce mode de fondation
atypique pour une muraille s’explique par la présence des anciens fossés comblés pour
l’agrandissement de l’abbatiale.
7 L’un  des  principaux  apports  de  ce  diagnostic  reste  probablement la  mise  au  jour
d’éléments attribués au chevet de l’ancienne abbatiale permettant ainsi d’en proposer
une  longueur  totale  et  un  plan  général.  Ces  éléments,  apparaissant  dès  25 cm  de
profondeur,  correspondent  à  des  vestiges  de  la  chapelle  axiale  et  probablement  de
l’absidiole  nord  du  chevet.  Ces  éléments,  concordant  avec  une  représentation  du
XVIIe s., permettent de proposer une longueur totale de 80 m à l’abbatiale.
8 L’emprise concernant l’emplacement du cloitre et de l’aile occidentale des bâtiments
conventuels,  d’une  superficie  de  956 m2,  a  fait  l’objet  de  cinq  sondages  répartis
perpendiculairement  à  chaque  côté  de  l’espace  claustral.  Ils  ont  permis  de  faire
apparaître des structures appartenant à ces deux ensembles distincts à des profondeurs
parfois très peu importantes.
9 Un  sondage  a  permis  de  vérifier  l’état  de  conservation  de  l’aile  occidentale  des
bâtiments conventuels en mettant au jour les vestiges du mur gouttereau est et d’un
refend ainsi que d’une cave.
10 Le mur bahut des galeries du cloitre a été perçu dans plusieurs sondages. La présence
de sépultures est attestée dans trois galeries, la quatrième n’ayant pas pu être sondé en
raison  de  la  présence  de  réseaux  d’assainissement  en  fonction.  Des  aménagements
antérieurs à ces galeries ont ponctuellement être observés. Sans que leur fonction n’ait
pu être déterminée.
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